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'Oficiaí 
V íapromnnaV León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban los núme-
ros de este B O L E T - Ñ , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
húmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verilicarsc cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN dé fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán ni Administrador de' 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859). 
S. M . e l R e y D o n Alfonso XIII (q. D ; g.), S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia, 
S . A . R . el P r í n c i p e de Astur ias e Infantes y d e m á s personas d é l a Augus t a Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( G a c e t a de l d í a 19 de M a r z o de 1929). 
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE U PROVINCU 
SECCIÓN D E E X P R O P I A C I O N E S 
NOTA-ANUNCIO 
P o r p rov idenc ia de hoy , y en v i r -
t ud de no haberse producido rec la-
m a c i ó n a lguna , he acordado decla-
ra r l a necesidad de o c u p a c i ó n de las 
fincas que figuran eu l a r e l a c i ó n 
pub l i cada en el BOLETÍN OFIOIA.L de 
14 de Nov iembre de 1928, c u y a 
e x p r o p i a c i ó n es indispensable para 
l a c o n s t r u c c i ó n del trozo 5.° de l a 
carretera de L e ó n a Campo de Caso, 
S e c c i ó n de B o ñ a r a T a m a , en t é r -
m i n o m u n i c i p a l de P u e b l a de L i l l o , 
debiendo los propietar ios a quienes 
l a m i s m a afecta, designar ante el 
A l c a l d e de d icho M u n i c i p i o , el pe r i -
to que h a de representarles en las 
operaciones de me l i c ión y tasa de 
sus fincas, en cuyo peri to han de 
concur r i r , precisamente, a lguno de 
los requisitos que determinan los 
a r t í c u l o s 21 de l a L e y deVExprop ia -
c i ó n forzosa v igente y e! 32 del R e -
glamento para su e j ecuc ión ; p r e v i -
n iendo á dichos interesados, q u é d é 
no hacer el referido nombramiento , 
dentro de l plazo de ocho d í a s , con-
tado a par t i r de la fecha ile p u b l i -
c a c i ó n de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICÍAL, se les c o n s i d e r a r á confor-
mes con e l designado por la A d m i -
n i s t r a c i ó n , que lo es el A y u d a n t e 
de Obras p ú b l i c a s , D . F i o r é n c i o 
Bermejo . 
L e ó n , 8 de E n e r o de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez NúTiez 
SECCIÓN D E A G U A S 
NOTA ANUNCIO 
D o n Sant iago G a r c í a Cabero, co 
mo Presidento de la Comun idad de 
regantes «Los Tres Concejos» s o l i -
c i ta i n sc r ib i r en los Regis t ros do 
aprovechamientos de aguas p ú b l i c a s 
uno der ivado del r ío Tuer to , a l 
s i t io do l a Rebouri) , en t é r m i n o de 
Cas t r i l lo de las Piedras , A y u n -
tamiento de Valder rey ; del referido 
r ío y en e l ci tado s i t io arranca u n 
canal que atravesando los t é r m i n o s 
de Cas t r i l lo de las P iedras , A y u n -
tamiento de V a l d e r r e y , R i e g o de 
l a V e g a , de l mismo A y u n t a m i e n t o 
y C a r r a l , A y u n t a m i e n t o de V a l -
derrey, r i ega una e x t e n s i ó n aprox i -
mada de 400 h e c t á r e a s en los t é r m i -
nos de Cas t r i l l o de las Piedras y 
R i e g o de l a V e g a , desaguando en e l 
r í o Tuer to , te rmino do San F e l i z de 
la V e g a , A y u n t a m i e n t o de R i e g o de 
la V e g a . 
P a r a probar su derecho a l uso del 
agua en el aprovechamiento descri-
to, adqui r ido d icho derecho por por 
p r e s c r i p c i ó n , presenta e l pet icio-
nar io un test imonio del expediente 
de i n f o r m u c i ó n posesoria ins t ru ido 
en e l Juzgado m u n i c i p a l de V a l -
derrey . 
P o r todo lo cua l y en c u m p l i m i e n -
to de lo ordenado en el a r t í c u l o 3.° 
del R e a l decreto-ley n ú m . 33 de 7 
de Enero 1927, se abre una in forma-
c i ó n p ú b l i c a por el p lazo de veinte 
d í a s , e l que e m p e z a r á a contarse a 
pa r t i r de l a fecha de p ú b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OPIOIAL, 
y durante el cual sé p o d r á n presen-
t a r e n l a Secc ión de Fomento de este 
Gobierno c i v i l , o en cualquiera de 
las A l c a l d í a s - d e V a l d e r r e y o R i e g o 
de l a V e g a , todas-las reclamaciones 
que se crean necesarias . en defensa 
de cuantos derechos se juzguen ame-
nazados, afectados o perjudicados 
por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 24 de Ene ro de 1929. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez N ú m e z 
* 
• • 
D o n E u l o g i o G a r c í a , como P r e s i -
dente de l a Coopera t iva e l é c t r i c a de 
Piedraf i ta del T o r i o , so l i c i t a l a ins-
c r i p c i ó n en los Regis t ros de aprove-
chamientos de aguas p ú b l i c a s , de 
uno derivado del r í o T o r i o , al s i t io 
del E s c u y o : e l que mediante un 
canal de unos 40 metros, conduce 
el agua a l mol ino har inero , propie-
dad de la referida Coopera t iva en el 
que se emplea como fuerza mot r i z , 
desaguando en d icho r ío T o r i o a 
menos de 5 metros de d is tancia del 
citado mol ino ; todo el lo emplazado 
en t é r m i n o de P iedra f i t a de T o r i o , 
A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s . 
Presentando un tes t imonio do la 
i n f o r m a c i ó n posesoria p r ac t i c ad» .,, • 
el J uzgado m u n i c i p a l de Cárn ie i . < 
como prueban que e s t á n en poses ,',,, • 
de l derecho del agua de domi , , in | 
p ú b l i c o del r í o T o r i o para el uso ¡.ÍJ 
aprovechamiento descrito, adquir í , 
do aquel por p r e s c r i p c i ó n . 
P o r todo lo cua l , y en enrapli-
miento de lo dispuesto en e l ar t ículo] 
3.° de l R e a l decreto-ley n ú m . 33 ,le 
7 de E n e r o de 1927, se abre umil 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante e l pU.I 
zo de veinte d í a s , el que e m p e z a r á ! 
a contarse a pa r t i r de l a fecha ilel 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el I 
BOLETÍN OFICIAL, y dentro del CMII 
se p o d r á n presentar, en l a SecciónI 
de F o m e n t o de este Gobierno civül 
o en l a A l c a l d í a de C á r m e n e s , todas 
las reclamaciones que se crean neo 
sarias en defensa de cuantos dere-l 
chos se juzguen amenazados, afee-1 
tados o perjudicados por esta ptjt¡ 
c i ó n . 
L e ó n , 4 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador civi l interino. 
Telesforo Gómez Núñez 
A D M I N I S T R A C I O N : 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
DE LA PHOV1NCIA DE LEÓN 
- C i r cu l a r sobre utilidades • 
Habiendo t rascurr ido con exee 
e! p lazo s e ñ a l a d o por l a v igente ii 
de ut i l idades para l a presentacii 
de las copias l i terales del presupu,—I 
to en l a parte referente a suehi••>•[ 
haberes, comisiones, gratificac!'" 
nes, e tc . . s i n que por los Ayuin ; ! 
mientos que se expresan acontiti¡i;i 
c ión se haya cumpl ido dicho serví' 
c ió , so pone en conocimiento d'e l1' 
A lca ldes y Secretarios que ilo 
recibirse en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
c i t ad vs copias dentro del plazo 
quinto d í a les s e r á impuesta la ni.il" 
ta de 50 pesetas a tenor de lo ,0 
puesto por el Decreto-ley sobn - r 
g a n i z a c i ó u y a d m i n i s t r a c i ó n n: 
c ipa l de 8 de M a y o de 1924. 
L e ó n , 13 de M a r z o de 1929. 1:1 
A n m i n i s t i a d o r , L a d i s l a o Monte-
Relación que se cita 
A l i j a de los Melones. 
A l bares. 
Beuav ides . 
B e n u z a . 
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Hercianes del C a m i n o , 
ilcroianos del P a r a m o , 
ü e r l a n g a . 
l ioñar . 
i'.nstillo del P á r a m o . 
(;aoabelos. 
i,'alzada, 
i 'analejas. 
Oast i l fa lé . 
Oastrillo de l a V a l d u e i n a . 
Ctastropodame. 
Oastrotierra. 
Cimanes de l a V e g a . 
Cimanes del Te jar . 
Oistierna. 
(Juadrós. 
Cubil los de R u e d a . 
Chozas de A b a j o . 
Escobar de Campos , 
¡•"olgoso. 
Grajal de Campos . 
Gusendos de los Oteros. 
Hospi ta l de Orb igo . 
Izagre. 
.Toara. 
Joar i l l a . 
L a A n t i g u a . 
Laguna D a l g a . 
Laguna de N e g r i l l o s . 
L á n o a r a . 
L a R o b l a . 
Las O m a ñ a s . 
Los Ba r r i o s de L u n a . 
Luyego . 
^Lansilla M a y o r . 
-1 [ a r aña . . 
-Molinaseo». 
Murías de Paredes. 
Oencia. 
' ' n z o n i l l a . 
í 'alaoios del S i l . 
l'V.radaseca. 
I 'mferrada. 
1' isada de V a l d e ó n . 
l 'mdo de l a Guzpefta. 
1 iai'anza del B i e r z o . 
luiente D o m i n g o F l ó r e z . 
Quintana del M a r c o . 
' Uúi í tana y Congosto . 
I'abanal del C a m i n o . 
' 'güeras, de A r r i b a , 
líiego de la V e g a , 
^¡ ihagún. 
^•i'ílices del R í o . 
^«r iegos . 
^ i " A d r i á n de l V a l l e . 
SÍU\ A n d r é s de l Rabanedo. 
San Cr i s t óba l de la Po lan te ra . 
San ta Co lomba de C u r u e ñ o . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Santa E l e n a de J a m u z . 
Santas Mar tas . 
San toven ia de l a V a l d o n c i n a . 
Sobrado. 
Valdefresno. 
Va lde r r ey 
Valdesamar io . 
V a l verde de l a V i r g e n . 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de i ' i n o l l e d o . 
V e g a r i e n z a . 
V e g a de Infanzones. 
Vega de Va lca rce . 
Vegas del Condado. 
V i l l a b r a z . 
Vi l lacó . 
V i l l adangos . 
Vi l ladecanes . 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o . 
V i l l ao rna t e . , 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m o n t á n . 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e jo . 
L o s Ba r r i o s de Salas . 
SERVICIO AGRONÓMICO SECCIO V DE LEÓN 
R E L A C I Ó N de los establecimientos inscr iptos en el R e g i s t r o de casar 
dedicadas a la venta de semillas a g r í c o l a s , que se fo rmula para das 
c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 10 de l a Rea l orden de 24 de Nov iembre 
4e 1928. 
N O M B R E S 
D o n L u i s Va lbuena L ó p e z . . . . . . . . 
» E v e n o i o V a l b u e n a L ó p e z . . . . . 
- L u i s A b a d í e 
» Cayo Alonso B l a n c o . 
» J o a q u í n A . Salvadores . . . . . . . 
. » Gonza lo F e r n á n d e z de M a t a . . . 
» R o d r i g o G i l N ú ñ e z . . . . . . . . ¿ . 
» Feder ico M u ñ o z G o n z á l e z . . ; . . 
Residencia 
B o ñ a r . 
C i s t i e rna . 
C a l l e de Cervantes, 2, L e ó n . 
P l a z a de C a r n e c e r í a s , L e ó n . 
Ca l l e de Matasiete , 5 y 7, L e ó n . 
L a B a ñ e z a . • 
Ca l l e L o r e n z o S e g u r a / 2, As to rga 
C a r n e c e r í a s , 1, L e ó n . 
L e ó n , 23 de Febrero de 1 9 2 9 . — E l Ingeniero jefe, L u i s G a l i c i a 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
A N U N C I O 
Debiendo adqu i r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se detal lan a cont inua-
c i ó n , se hace p ú b l i c o por este anun-
cio para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y d i r i g i d o al S r . Presidente 
de l a mi sma , en las oficinas de l Go-
bierno m i l i t a r , hasta las once horas 
del d í a 3 de', p r ó x i m o mes de A b r i l , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones' siguientes: 
1." L o s a r t í c u l o s , (de los que de-
be presentarse muestra), s e a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de es-
ta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2.11 L a s proposiciones se exten-
d e r á n en papel de l a clase 8.", y 
e s t a r á n redactadas en forma c lara y 
concisa que no d é lugar a dudas, s i n 
enmiendas n i raspaduras que n o e s t é t i 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, el precio de la un idad 
m é t r i c a y cant idad que se ofrece, 
as í como l a p r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
de donde procede el a r t í c u l o , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n estos 
requisitos. 
3." L a s entregas s e r á n efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar re-
presentante autorizado por escrito y 
en forma l ega l , los adjudicatorios 
que no residan en las plazas donde 
radican los almacenes de los estable-
cimientos receptores, pero esta re-
Mi 
f.l !• 
m 
•,'rji. 
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p r e s e n t a c i ó n nunca p o d r á recaer en 
los i u d í v i d o s que hacen ofertas para Z 
ol cvinourso. L a s entregas de los ar- Q 
t í cu lo s , d e b e r á efectuarse por los ¿¡j 
adjudicatarios, en los veinte d í a s _ ) 
siguientes al de l a a d j u d i c a c i ó n . 
4. " L o s concursantes deposita-
r á n hasta l a v í s p e r a inc lus ive de l 
d í a s e ñ a l a d o para el concurso y en 
l a Caja del servic io de In tendencia 
el 5 por 100 calculado del importe 
total de l a oferta, a c r e d i t á n d o l o por 
resguardo que u n i r á n a l a m i s m a . 
Es te t ipo de g a r a n t í a s e r á elevado 
a l 10 por 100 dentro de los tres d í a s 
subsiguientes a l de l a no t i f icac ión de 
las adjudicaciones, cant idad que les 
s e r á devuel ta cuando acrediten l a 
t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5. a L o s pagos e s t a r á n sujetos a l 
descuento de l 1,20 por 100 sobre los 
del Es tado y t imbre correspondien-
te a l recibo y 0,10 por 100 para IB 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de l a Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á lugar s i n l a 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de l á 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé -
. d u l a personal del interesado. 
ti." E l importe de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatorios. 
L o s a r t í c u l o s que se han de adqui-
r i r , son: 
P a r a el Parque de Intendencia de León. 
168 quintales m é t r i c o s de ha r ina ; 
60 í d e m idem de cebada; 50 í d e m 
í d e m de paja de pienso; 100 i dem 
idem do c a r b ó n de hu l l a ; 30 idem 
idem de c a r b ó n vegeta l . 
P a r a el Depósi to de Intendencia 
de Oviedo 
100 quintales m é t r i c o s har ina ; 80 
idem idem de cebada;100 idem idem 
do paja de pienso; 20 idem idem de 
ca rbón vegeta l y 50 idem idem de 
paja la rga . 
A d e m á s , se precisan adqu i r i r 
15.000 raciones de pan elaborado 
para la g u a r n i c i ó n de G i jón y 3.750 
para leí de T r u b i a , que se conside 
ran necesarias para las atenciones 
del mes de M a y o p r ó x i m o . 
L e ó n , 16 de M a i z o de 1929, 
E l C a p i t á n Secretario, Segismundo 
Lasso de l a V e g a . 
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A U D I E M C I A T E R R I T O R I A 1, 
D E V A L L A D O L I D 
A N U N C I O 
E n los diez d í a s ú l t i m o s riel m..s 
drt Ma3'o p ióx i i i i o , sr> c e l e b r a r á n . 
es 'a A u d i e n c i a los e x á m e n e s gen, 
rales de aspirantes >i P iocu rado i i 
de nonfurmidad con 1» dispuesto , 
el a r t í c u l o 3.° del Reglamento de ls 
de A b i - i i de 1912. 
L o s aspirantes ceben reunir U 
condiciones s e ñ a l a d a s en e l referido 
a r t í c u l o 3.° d e l Reg lamento citado 
y las d e m á s c i rcunstancias ex ig i i l ¡; 
por el a r t iculo 873 de la l ey provi-
s ional sobre O r g a n i z a c i ó n del Po-
der j u d i c i a l en sus n ú m e r o s 3." y 
4 . ° y dentro de los quince pr imem 
d í a s del mes de A b r i l i umédia tn 
d i r i g i r á n sus ins tancias .a l i luí t r is i -
mo s e ñ o r Pres idente de esta Au-
d ienc ia por conducto de l Secré ta i io 
de Gobierno , a c o m p a ñ a n d o los do-
cumentos s e ñ a l a d o s en e l artículo 
3 . ° del Reg lamento expresado, sin 
perjuicio de. lo prevenido en el ar-
t í cu lo t ransi tor io del mismo pau 
los que e s t é n comprendidos en sus 
disposiciones, y t e n i é n d o s e , presen-
te por los interesados lo dispue? 
en la R e a l orden del Min is te r io .ie 
G r a c i a y J u s t i c i a d é 8 de Febrero 
de 1927v inser ta en l a Gaceta del • 
g u í e n t e d í a . 
. L o que de orden del l i m o , sai 
Presidente, se anunc ia a l púb!; 
para conocimiento de los in t en -
dos. 
V i t l l a d o l i d , 11 de Marzo de l'.'i 
— E l Secretario de Gobierno , 
Augus to g a r c í a . 
* 
Debiendo tener lugar en la 
meta, qu incena del mes rio Vi 
p r ó x i m o los e x á m e n e s prevein ¡ 
en el Reg lamento de 10 de A i 
rie 1871, para los que aspiren a 
tenor e l t í t u l o do Secretario 
Juzgado m u n i c i p a l , se prev ! 
que las sol ici tudes para tomar p 
en dichos e x á m e n e s , han ele ! 
sentarse en esta Secretoria de ' 
b i en io , durante los veinte úil¡lr 
d í a s del mes de A b r i l p i ó x i m " . 1 
| hiendo estar reintegradas ii«H' " 
liiainento. con ¡«Mi/.as pov va lor de 
L-SCIHS 2 '40: 
Los ejernicios se ve r i f i ca rán eon-
, invine al progrema que se h a l l a de 
luKuiifiesto en U mi sma S e c r e t a r í a , 
durante todos los d í a s y horas h á b i l e s . 
L o s sol iei tanies j iod ián presen 
tarse a efectuar el examen s in pre-
v io aviso, en cua lquiera de los d í a s 
h á b i l e s de l a expresada quincena . 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los interesados. 
V a l l a d o l i d , 11 de M a r z o de 1929. 
— E l l Secretario de G o b i e r n o , J o s é 
A u g u s t o B a r c i a . 
C I M P U NACIONAL ÜE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
I R E L A C R N de las licencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Jefatura durante e l pasado mes de Diciembre 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
Ptth de u npriieui N O M B R E S V E C I N D A D 
m 
PBOFKSIÓN 
1 de D i c i e m b r e . 
i de i d e m . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
5 de i d e m . 
7 de i d e m . . . . . . 
12 de i d e m . . 
I d e m . . 
13 de i d e m . . . . 
14 de í d e m . 
I d e m . . . . . . . . 
de i d e m . . . . 
I d e m . . ' . 
de í d e m . . . . 
E n r i q u e G u t i é r r e z 
Anas tas io G a r c í a F o n t a n i l . 
Modesto G a r c í a F o n t a n i l . . 
F e l i p e G a r c í a F o n t a n i l . . . 
F e l i p e M o r á n F e r n á n d e z . . 
J o s é Velasco A l v a r e z . . . . 
Cayetano Cuervo V e g a . . . . 
Facundo F a l c ó n M a r t í n e z . 
Gregor io G o n z á l e z . . . . . . . 
M a n u e l C u e r v o . . . . . . . . . . 
P a b l o Cuervo V e g a . 
Constantino! P r a d o . . . . . . . 
Bernado G a r c í a . . . . . . . . 
M a n u e l Á b r a i r a . . ; . . . . . . 
Canseco 
Saelices de l R í o 
I d e m 
Idem. 
A l m a n z a 
Toreno . . . . 
N i s t a l de l a V e g a 
V i l l a g e r . . 
San ta Co lomba de l a V e g a . 
San R o m á n . . . . . . . . . 
N i s t a l de l a V e g a . . > . . . . . 
V i l l á n u e v a de C a r r i z o . . 
Cas t r i l l o de P p r m a 
Puente de O r b i g o . . . . . . . 
51 
31 
23 
35 
36 
48 
43 
64 
57 
47 
54 
64 
44 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
L a b r a d o r . . 
I d e m . 
Jo rna l e ro . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo 'que previene e l a r t í c u l o 25 de l Reg lamento aprobado por R e a l or-
den de 22 de Sept iembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de D i c i e m b r e de 1909. 
L e ó n , 19 de E n e r o de 1 9 2 9 . — E l Ingeniero Je fe , R a m ó n de l R i e g o . 
Alca ld ía constitucional de 
León 
En cumpl imien to de lo dispuesto 
en la v igente i n s t r u c c i ó n para l a 
formación de Ordenanzas y R e g l a -
mentos de las Comunidades de R e -
yantes, se convoca a todos los pro-
P'etarios interesados en e l r iego del 
arroyo de L o s Rotos , a l a r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á en e l s a l ó n de se-
"¡'mes del A y u n t a m i e n t o de esta 
'•'«pital e l d í a p r imero de M a y o p r ó -
ximo, a las once y med ia de l a ma-
fixna, para proceder a l a f o r m a c i ó n 
la Comun idad de Regantes y 
H't'obación de las bases a que se han 
''" a justar las Ordenanzas. 
U ó n , 11 de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
Aca lde , F . R o a de l a V e g a . 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en l a i n s t r u c c i ó n para l a f o r m a c i ó n 
de Ordenanzas y Reg lamento de las 
Comunidades de Regantes , se con-
voca a todos los interesados en el 
r iego de l a acequia de la V e g a , a l a 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en e l s a l ó n 
de sesiones del A y u n t a m i e n t o de 
esta cap i t a l , e l d í a 1.° de M a y o p r ó -
x i m o , a las cuatro de l a tarde, para 
proceder a l a f o r m a c i ó n de l a Comu-
n idad de Regantes y a p r o b a c i ó n de 
las bases a que han de ajustarse las 
Ordenanzas . 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1929. - E l 
A l c a l d e , F . R o a de l a V e g a . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Bafteza 
Cont inuando l a ausencia en i g n o -
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de Fe rnando G a r c í a V a l d e r r e y , hi jo 
de T i b u r o i o y Josefa , na tura l de 
Saoaojos, de este M u n i c i p i o , se i n s -
t ruye con ta l mot ivo e l expediente 
de su r a z ó n para que sur ta efectos 
en el de p r ó r r o g a de p r imera clase 
que tiene sol ic i tado su hermano C i -
r i l o G a r c í a V a l d e r r e y , de! reempla-
zo de 1925. 
Y en cumpl imien to de lo d is -
puesto en e l v igente Reg lamen to 
de quintas , se p u b l i c a e l presente 
edicto, y se ruega a quien tenga 
no t i c i a de l paradero ac tual o du-
rante los diez ú l t i m o s a ñ o s de l ex-
presado Fernando G a r c í a V a l d e r r e y 
tenga a b ien comunica r lo a esta 
A l c a l d í a . 
L a B a ñ e z a , 14 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , E l i a s T a g a r r o . 
N o h a b i é n d o s e presentado a los 
480 
actos de c las i f icación y d e c l a r a c i ó n 
de soldados en este A y i i q t a m i e i i t o 
e l d í a 3 del ac tua l , a pesar de ha-
ber sido citados por medio del BO-
LETÍN OFICIAL los mozos G o n z á l e z 
d é l a Tor re M a n u e l , Her re ro Gó-
mez Franc i sco , y Santos f t e ñ o n e s 
F r a n c i s c o , n ú m s . 20, 21 y 37 del 
a l is tamiento, se les c i t a por medio 
del presente, para que puedan com-
parecer en el plazo de quince d í a s 
ante este u otro A y u n t a m i e n t o , a 
los efectos de ser tallados y recono 
cidos, h a c i é n d o l e s saber que este 
A y u n t a m i e n t o , en e l acto de c las i -
ficación, a c o r d ó declararles p ró fu -
gos, por lo que se le t r ami ta el 
oportuno expediente. 
' L a B a ñ e z a , 14 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , E l i a s Taga r ro . 
A lca ld í a constitucional de 
Soto de l a Vega 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
' a n c i a de l mozo L a u r e n t i n o A l f a -
yate P é r e z , n ú m e r o 2 del reempla-
zo de 1928,: se ha i n s t r u i d o . expe-
diente ius t i f icat ivo p a r a acreditar l a 
ausencia por m á s de diez a ñ o s e 
ignorado paradero, de su hermano 
J o s é A l f aya t e P é r e z , y a los efec 
tos dispuestos en e l pá r r a fo : p r imero 
del a r t í c u l o 276, y en u l ar t iculo 
293 de l Reglamento de 127 de F e 
biero de 1925 para el Rec lu t amien -
to y Reemplazo del E j é r c i t o , se pu-
b l i c a el presente edicto, pa ra que 
cuantos tengan conocimiento de l á 
exis tencia y actual paradero de l 
referido J o s é A l f a y a t e P é r e z , ss 
s i rvan par t i c ipa r lo a esta A l c a l d í a 
con e l mayor n ú m e r o de datos posi-
b l e . 
A l propio t iempo c i to , l l amo y 
emplazo a l mencionado J o s é A l f a -
yate P é r e z , para que comparezca 
ante m i autoridad o l a de l punto 
donde se hal le , y s i es en e l extran-
jero, ante e l C ó n s u l e s p a ñ o l , a fines 
relat ivos a l servic io m i l i t a r de su 
hermano L a u r e n t i n o A l f a y a t e Pé-
rez , que so l ic i ta c o n t i n u a c i ó n de 
p r ó i r o g a de i n c o r p o r a c i ó n a filas de 
p r i m e r a clase y como comprendido 
en e l caso 2 . ° , a r t í c u l o 206 de l Re-
g lamento . 
E l repetido J o s é A l f aya t e P é r e z , 
es natural de Soto de l a V e g a , h i jo 
de I s idro y de F r a n c i s c a , y cuenta 
31 a ñ o s de edad. 
L a s s e ñ a s par t iculares son: pelo 
c a s t a ñ o , cejas a l pelo , ojos c a s t a ñ o s , 
na r i z af i lada, barba poblada, boca 
regular , color moreno, frente espa-
ciosa, no teniendo n i n g u n a s e ñ a 
par t icu lar . 
Soto de l a V e g a , a 14 de M a r z o 
de 192!).— E l A l c a l d e en funciones, 
J o s é G o n z á l e z . 
# # 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins -
tanc ia de l mozo L e ó n Santos F e r 
n á n d e z , n ú m . 35 del reemplazo del 
corriente a ñ o , su h a ins t ruido expe-
diente just i f icat ivo para acreditar la 
ausencia por m á s de diez a ñ o s e 
ignorado paradero de su hermano 
A n t o n i o Santos F e r n á n d e z , y a los 
efectos dispuestos en el p á r r a f o p r i -
mero del a r t í c u l o 276 y en e l ar-
t í cu lo 293 de l Reg lamento de 27 de 
Febre ro de 1925 para e l R e c l u t a -
miento y R e e m p l a z ó del E j é r c i t o , 
se pub l i ca el presente edicto para 
que cuantos tengan conocimiento 
de l a exis tencia y actual paradero 
del referido A n t o n i o Santos F e i -
n á n d e z , se s i r v a n par t i c ipar lo a 
esta Alca ld ía , - con e l mayor n ú m e -
ro de datos posible . 
AA propio; t i empo, c i to , l l amo y 
emplazo a l mencionado A n t o n i o 
Santos F e r n á n d e z , para que com-
parezca ante m i autoridad o l a de l 
punto donde se h a l l é , y s i fuera en 
e l extranjero, ante é l Cónsu l espa-
ñ o l , a fines re la t ivos a l servic io mi-
l i t a r de su hermano L e ó n Santos 
F e r n á n d e z , que so l i c i t a p r ó r r o g a de 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de p r imera 
clase, como comprendido eu e l caso 
1.°, a r t iculo 265 del Reglamento . 
E l repetido A n t o n i o Santos F e r -
n á n d e z , es na tura l de H u e r g a de 
Garabal les , hi jo de L e ó n y de A n -
to l i na , mide una t a l l a de 1,620 y 
cuenta 32 a ñ o s de edad. 
S e ñ a s part iculares son: pelo cas-
t a ñ o , cejas a l pelo , ojos c a s - a ñ o s , 
nar iz a g u i l e ñ a , barba l a m p i ñ a , , b o c a 
regulnr, color moreno, f í e n t e espa 
ciosa, s in que tenga s e ñ a s par t icu-
lares. 
Soto de l a V e g a , 14 de Marzo <;.. 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e en . funcione;, 
J o s é G o n z á l e z . 
* * 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins -
tancia del mozo C i r í a c o Casas i l i -
g u é l e z , n ú m . 5 de l reemplazo (!-> 
1925, se ha ins t ru ido expedieni,! 
just i f icat ivo para acredi tar l a au-
sencia por m á s de diez a ñ o s e igno-
rado paradero de su padre A g u s t í n 
Casas J á ñ e z , y a los efectos dis-
puestos en e l p á r r a f o pr imero dei 
a r t í c u l o 27tt y en el a r t iculo 293 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 
1925 para e l Rec lu tamien to y Re-
emplazo del E j é r c i t o , se p u M i c a el 
presente edicto, para que cuantos 
tengan conocimiento de l a existen-
cia y actual paradero de l referido 
A g u s t í n Casas J á ñ e z , se s i rvan par-
t i c ipa r lo a é s t a A l c a l d í a , con e l ma-
y o r n ú m e r o : de datos posible . 
A l propio t iempo, c i to , l lamo y 
emplazo a l mencionado A g u s t í n 
Casas J á ñ e z , para que cómparezea 
ante m i autor idad o la del punto 
donde se h a l l é , y s i fuera en el ex-
tranjero, á h t e e l C ó n s u l e s p a ñ o l , a 
fines relat ivos a l s e r v i c i ó m i l i t a r ile 
su . h i j o ' C i r í aco Casas Mig'uélez. 
que" so l ic i ta c o n t i n u a c i ó n de prórro-
ga de i n c o r p o r a c i ó n a filas de pri-
mera clase, como comprendido eu e-
caso 4 . ° , a r t í c u l o 265 de l Regla-
mento. 
E l l epe t ido A g u s t í n Casas J á ñ e - . 
es na tu ra l de H u e r g a de Garaball''* 
y cuenta 53 a ñ o s de edad. 
Sus s e ñ a s son: pelo negro, ceji-.i 
a l pelo, ojos azules, na r i z afilada ' 
barba poblada, boca : regular , colw 
moreno, frente espaciosa, no i -
niendo n i n g u n a s e ñ a par t icular . 
Soto de la V e g a , a 14 de M a n ' ' 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e en func iom^ 
J o s é G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Castrocontrigo 
Cont inuando l a ausencia eu ig'1"' 
rado paradero por m á s de diez a'"10" 
de Pedro Fuente Car iacedo , herma-
no de l mozo Domingo Fuente ' i " " ' 
t ó n , del reemplazo de 1925, por i'*1' 
A y u n t a m i e n t o , y con el fin de 'l11' 
surta sus efectos en e l expedí»"11' 
que se ins t ruye a d icho mozo de 
prór roga de priraer* clase, se anun-
cia en el BOLETÍN OFICIAL conforme 
si caso 4 . ° de l a r t í c u l o 293 del R e -
¡.riamento de Quintas . 
ÍJO qr.e se hace p ú b l i c o , para que 
ha personas qne tengan noticias del 
mismo, las suminis t ren a esta A l -
caldía . 
* 
# * 
Aprobado por l a C o m i s i ó n pro-
vincial el a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
cédalas personales de 1928, que en 
unión de és te ha de r eg i r en el 
año corriente, se ha l l a expuesto a l 
público en l a S e c r e t a r í a del A y u n 
tamiento, por e l p lazo de diez d í a s , 
para que los contribuyentes puedan 
examinarlo y formular las rec lama-
ciones que crean pertinentes, ante 
esta A l c a l d í a , en e l indicado plazo y 
en los c inco d ía s s iguientes . 
Cast rocontr igo, 14 de M a r z o de 
1929.—El A l c a l d e , Roque Marcos . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de V i ü a m i z a r 
Habiendo terminado el p lazo de 
exposición a l , p ú b l i c o del amojona-
miento efectuado por é s t a J u n t a , 
sin q u é cont ra e l mismo se haya 
producido rec lamac ión ' : ' a lguna , se 
advierte a l p ú b l i c o en general res-
peten d icho amojonamiento, pues 
caso contrar io , se les a p l i c a r á a los 
infractores l a m u l t a y a acordada de 
-o pesetas, a parte de las responsa-
bilidades en quo pudieran i n c u r r i r . 
B i c h a s multas s e r á n ejecutadas 
por la v í a de apremio, con sus agra -
vantes. 
V i l l a m i z a r , 7 de M a r z o de 1929. 
— B l Pres idente , V a l e n t í n G o n z á -
lez. 
'''.I d í a 24 del actual y hora de las 
'li'-z de su m a ñ a n a , t e n d r á l uga r en 
'a -asa Escue l a de este pueblo , l a 
«loasta de 300 robles troncudos, ta -
Sil'los en 800 pesetas, y asignados 
el monte c o m ú n , t i tulado « L o s 
^ • s p a l e s » . 
]ja subasta se saca por pujas a l a 
"ana, siendo e l t ipo para l a l l ana 
'lo l a t a s a c i ó n y a expresado. 
' '«ra tomar parte en l a subasta es 
requisito indispensable cons ignar 
sobre l a mesa el 10 por 100 del t ipo 
s e ñ a l a d o . 
L o que se pub l i ca en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc i a para su co-
nocimiento y d e m á s efectos. 
V i l l a m i z a r , 7 de M a r z o le 1929. 
— E l Presidente , V a l e n t í n G o n z á -
lez. 
Jun ta vecinal de Quintani l la del Monte 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
e\ proyecto de presupuesto ord inar io 
para el ejercicio de 1929, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
del que suscribe durante quince 
d í a s , para o i r reclamaciones. 
Q u i n t a n i l l a de l Monte , 8 de M a r -
zo de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , T o m á s 
F e r n á n d e z . 
• 
* * 
L a s cuentas vecinales de ingresos 
y gastos correspondientes a l ejerci-
c io de 1928, quedan expuestas al 
p ú b l i c o durante quince d í a s para 
o i r reclamaciones, lo que se hace 
p ú b l i c o para que puedan examinar-
las todos los vecinos interesados. 
: Q u i n t a n i l l a de l Monte , 8 de M a r -
zo de 1 9 2 9 . — E l Presidente , T o m á s 
F e r n á n d e z . '.' 
Jun ta vecinal de ValleciVo 
Se halla.expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de esta J u n t a el presu-
to ord inar io formado para el a ñ o 
actual de 1929 por e l plazo de ocho 
d í a s , durante los cuales se o i r á n las 
reclamaciones que se presenten, pa-
sados és tos no s e r á n atendidas. 
V a l l e c i l l p , 4 de M a r z o de 1929.— 
E l Presidente, P a t r i c i o M e l ó n . 
Junta vecinal de Rodani l lo 
Aprobado el presupuesto ord ina-
r io para e l a ñ o 1929, be ha l l a de 
manifiesto al p ú b l i c o en el d o m i c i -
l i o de l que suscribe, por t é r m i n o de 
quince d í a s , para qne los vecinos 
puedan formular las reclamaciones 
que contra e l mismo procedan, pa-
sado d icho plazo no s e r á n a d m i t i -
das, 
R o d a n i l l o , 14 do M a r z o de 1929. 
— E l Presidente , Sa tu rn ino G o n z á -
4S1 
Jun ta vecinal de Ocejo de l a P e ñ a 
A las diez horas del domingo s i -
guiente a l en que aparezca inserto 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , t e n d r á lugar en l a 
Casa de l Pueblo , bajo l a pres iden-
c i a de l a J u n t a vec ina l , l a subasta 
de uc t rozo de campo sobrante de 
la v í a p ú b l i c a , y s i t io denominado 
« L a D i e r n a » , cuyo va lo r se des t i -
n a r á a e x p l a n a c i ó n de un solar para 
escuela de nueva planta . D i c h o te-
rreno m i d i p r ó x i m a m e n t e siete 
á r e a s , y l i n d a a l Ponien te y M e d i o -
d í a , con arroye, y por Nac ien te y 
Nor te , con eampo comunal . 
E l t ipo de subasta y d e m á s con-
diciones que regu lan l a subasta, 
constan en el p l i ego eorrespondierc-
te, que se ha l l a a d i spos i c ión de l 
p ú b l i c o en l a Casa del Concejo. 
Ocejo de l a P e ñ a , 15 de M a r z o de 
1 9 2 9 . — E l Presidente , D o m i n g o T e -
j e r ina . 
ADMMSTIUCIÓN DE N S m U 
Juzgado de instrucción de Lrón 
D o n J o s é - Alonso ' Car ro , Jiit-z de 
pn 'mera ins tanc ia de esta c iudad 
de L e ó n y su - par t ido . v-
P o r e l presente, hago saber: Que 
en cs 'e Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
de D . L u í s G á s q u e P é r e z A z n a r , se 
t rami ta expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
do herederos del intestado D . J e s ú s 
H i d a l g o Rob les , fa l lecido en esta 
c iudad e l d í a 15 de E n e r o ú l ' i m o , 
incoado a ins tanc ia de D . " Sof í a 
H i d a l g o Rob 'es , su hermana, en e l 
cual por p rov idenc ia de esta fecha 
se ha acordado anunciar lo , como se 
hace por el presente en c u m p l i m i e n -
to de cuanto dispone el a r t iculo 984 
de l a L e y de En ju i c i amien to c i v i l . 
Se hace constar que la herencia en 
c u e s t i ó n l a rec laman, como herede-
ros l e g í t i m o s , los .hermanos de l 
cansante D . * I s idora Ca rmen , d o ñ a 
Sof ía y D . A l f r edo , a s í como sus 
sobrinos D . a D e l i a , D . A n t o n i o , 
D . " M a r í a de las Mercedes, D . " M a -
r í a de l Ca rmen , D . " M a r í a de los 
Ange les , D . " Concha , D . " A l i c i a , 
D . J o s é M a r í a y D . " L u c i a H i d a l g o 
Chapado, en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
padre premuerto D . Hel iodoro H i -
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dalgo Robles y l a v i u d a de) cau-
sante D . " M a r í a G a r c í a G o n z á l e z , 
en cuanto a l a cuota v idua l usufruc-
tuar ia . Se l l a m a a los que se crean 
con i g u a l o mejor derecho para que 
comparezcan a rec lamar la ante este 
J u z g a d o dentro de t re inta d í a s , a 
contar de l de l a i n s e r c i ó n d e l pre-
sente.en e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a . 
D a d o en L e ó n a seis de M a r z o de 
m i l novecientos ve in t inueve . - J o s é 
A l o n s o Car ro . — E l Secretario j u d i -
c i a l , P . H . y L . , Pedro B l a n c o . 
O. P . - 1 6 1 
Juzgado de p r imera instancia de 
M u r í a s de Parederes 
D o n Ildefonso L a B o c h e L e c u o n a , 
J u e z de p r i m e r a ins tancia de este 
P a r t i d o : 
H a g o saber: Que en expediente 
de j u r i s d i c i ó n vo lun ta r i a p romovido 
por D . " S a l o m é H i d a l g o A l v a r e z , 
vec ina de S a n Pedro de L u n a , se h a 
declarado l a ausencia de su esposo 
B a u d i l i o D á m a s o A l v a r e z G a r d a , 
en ignorado paradero: y por e l pre -
sente se l l a m a a d icho B a u d i l i o Dá-, 
maso A l v a r e z G a r c í a y a los que s é 
: orean con derecho a l a admin i s t r a -
c ión de sus. bienes, para que en e l 
t é r m i n o de dos meses puedan coin-
p a r e c é r ante este Juzgado a hacer 
uso de fu derechos. : • 
D a d o en Mur i a s de Paredes a 
seis de M a r z o de m i l novecientos 
veint inueve.—Ildefonso L a R o c h e . 
— P S. M . : L u í s Cabeza . 
O. P . 155 
Juzgado municipal de Vegaquemada 
D o n M a n u e l Val ladares S á n c h e z , 
J u e z m u n i c i p a l de Vegaquemada . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante l a p l aza de Secretar io suplen-
te de este Juzgado , se anunc ia a 
concurso l ib re por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , a contar desde e l s iguiente 
en que aparezca inserto este edicto 
en l a Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN 
OI'ICÜAL do esta p rov inc i a , de con-
formidad a lo prevenido en el He ' 
g lamento de 10 de A b r i l de 1871. 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias legalmente documenta-
das y re intog 'adas ante e l S r . J u e z 
de p r imera ins tancia de L a Vec i - l d , 
dentro de d icho plazo. 
Vegaquemada, 7 de M a r z o de 
1 9 2 9 . — £ 1 J u e z m u n i c i p a l , M a n u e l 
Val ladares . — E l Secretario, P o r su 
mandato: J a i m e G o n z á l e z . 
Juzgado municipal ds Puebla d ' L i l l o 
D o n Ben i to G o n z á l e z A l o n s o , Juez 
m u n i c i p a l de P u e b l a de L i l l o . 
H a g o saber: Que desierto el con 
curso de traslado por fal ta de so l i -
citantes para c u b r i r l a vacante de 
Secretario suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l , se anunc ia su p r o v i s i ó n 
a concurso l i b r e s e g ú n lo ordenado 
por l a Super io r idad y por e l t é r m i -
no de t re in ta d í a s , a pa r t i r de l s i -
guiente a l en que aparezca inserto 
e l anuncio en l a Gaceta de M a d r i d y 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a , dentro de cuyo t é r m i n o los 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins tan-
cias debidamente documentadas 
ante este J u z g a d o . 
Se hace constar que l a p o b l a c i ó n 
de este t é r m i n o es de 1.600 hab i -
tantes, percibiendo e l Secretario su 
r e t r i b u c i ó n con arreglo a l arancel . 
P u e b l a de L i l l o , 9 de M a r z o .de 
1929.—Beni to G o n z á l e z . 
Cédula de citación y 
Ont iyde lo He r r e ro Cesá reo , de 
cuarenta y dos a ñ o s de edad, casa-
do, h i jo de M á x i m o y Josefa, natu-
r a l de Mazar iegos y domic i l i ado 
ú l t i m a m e n t e en Benavente , compa-
r e c e r á dentro del t é r m i n o de diez 
d í a s ante e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de P a l e n c i a para ser reconocido por 
e l M é d i c o Forense , en causa que se 
le sigue con el n ú m . 177 de 1928, 
sobre lesiones y tenencia i l i c i t a de 
armas de fuego, bajo los aperc ib i -
mientos de L e y , s i no comparece. 
P a l e n c i a , a 11 de M a r z o de 1929. 
— E l Secretario j u d i c i a l , Is idoro 
P á r a m o . 
Requis i tor ía 
Cabero Combarros M a u r i c i o , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , hi jo de F ranc i sco y 
Pe t ra , soltero, na tura l y vecino de 
Bs r r i en tos de l a V e g a , labrador, 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez 
d í a s ante e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de A s t o r g a , con el fin de coust i -
t un te en p r i s i ón en l a cá rce l 
par t ido y sev o ído en causa núm 
153 de 1828 por desobediencia, l*,],, 
aperc ib imiento que de no ce inj n ... 
cer, en d icho t é i m i n o , le pa ra rá 
per ju ic io a que hubiere lugar ^ 
derecho y s e r á declarado rebeMu, 
A s t o r g a , a 13 de M a r z o de 
— E l Secretar io , Santos Martínez. 
S O C I E D A D E L E C T R I C I S T A 
D E L E Ó N 
E n s eguud \ convocatoria , se cuii 
voco a J u n t a general o rd inar ia a los 
s e ñ o r e s accionistas y obligacionistas 
para el p r ó x i m o d í a 26 del con ien 
te, a las 4, en el domic i l i o social, 
coa objeto de aprobar las cuenta 
del ú l t i m o ejercicio, enterarles de k 
marcha de l a Sociedad y aprobar 
sobre l a d ' s t r i b u c i ó n de beneficios 
D e acuerdo con el a r t í c u l o 14 
los Estatutos , t ienen derecho a to-
mar parto en l a J u n t a , todos les 
accionistas y obligacionistas siein 
pre que depositen lás acciones t 
obl igaciones en l a caja de l a Socié 
dad, con cuatro dias de.antelación 
a l s e ñ a l a d o para celebrarla. 
L o s l ib ros , balance y cuentas 
h a l l a n a d i spos i c ión de los señor 
accionistas y obligacionistas en la. 
S e c r e t a r í a de l a Sociedad, tedos lo: 
d í a s , desde las diez de l a mañana 
hasta l a una d é l a tarde. 
L e ó n , 18 de M a r z o de 192ÍV-K! 
Gerente , Berna rdo Llamazares . 
P . P . - ) - " ' 
C o m u n i d a d de regantes 
de P resa de los Comunes 
P a r a redactar los proyectos 
Ordenanzas y Reglumentps por 
que ha de regirse esta G'omuui' 
a b r i r l a correspondiente infonua' i " 
posesoria y nombrar las comisi' 11 
necesarias ha d icho objeto, se > 
voca a J u n t a general a todo* 
regantes de l a mi sma y fl'11"1 
usuarios, l a cual t a n d r á lu^" ' ' '' 
ve in t iuno de A b r i l , a l a hora d'' 
catorce, en V i l l auó fa r y si11" '' 
costumbre. 
V i l l a n ó i a r , 11 de Marzo de l'1-1' 
— L o s Jueces preseros, Enn1»1 
V a r g a . — P r i m i t i v o V i l l a . 
P . P . -
